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???????? ??Laser stimulation on acute points is adapted in order to improve the elders' degraded vision caused by  the deficit of
accommodative power.  The visual acuity is evaluated by Landolt's ring and a commercial type refractometer.  The results show  clear
improvements after one month stimulation trial.  Therefore, the visual rehabilitation method proposed here may be useful to help the elders
with accommodative disorders.
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